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ВИДУ  ПОКАРАННЯ 
 
С.В.Сахно, ст. викладач, ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Одним із головних принципів кримінального кодексу є 
принцип справедливості, згідно якого покарання та інші міри 
кримінально-правового характеру, що застосовуються до особи, 
яка вчинила злочин, повинні бути справедливими і відповідати 
характеру та ступеню суспільної небезпеки, обставинам 
здійснення злочинної дії і особистості винного. 
 Особливо актуальною стає проблема ефективності такого 
виду покарання, як позбавлення волі. Адже ізоляція від 
суспільства та перебування в специфічних умовах режиму 
виправних колоній, в оточенні осіб, які характеризуються 
асоціальними видами поведінки, по-різному впливає на 
особистість.  
Ефективність діяльності виправних колоній визначається 
результатами досягнення мети, яка покладається на ці установи, 
що реалізують призначене судом покарання. Проблема мети 
покарання належить до найбільш складних і гостро дискусійних, 
оскільки від її теоретичного вирішення залежить оцінка 
практичної ефективності застосування і виконання покарання.  
Відомо, що зміст покарання у вигляді позбавлення волі 
набагато складніший. Кара – це лише один із багатьох засобів  
досягнення загальної мети попередження злочинів.  
Покарання розглядається, як складне поняття, в якому 
представлені елементи кари, примусу, а також, в обов’язковому 
порядку, переконання і перевиховання. Покарання немає на меті 
нанесення фізичних страждань чи приниження людської гідності. 
Важливішою його метою є виправлення і перевиховання 
засуджених. 
Процес покарання має, з огляду сучасного етапу розвитку 
суспільної свідомості, будуватись на основі принципів 
співробітництва та гуманізації з метою ресоціалізації засуджених.  
В пенітенціарних установах мають бути створені умови, які 
утверджують загальнолюдські цінності, культуру людини, ідеали 
добра, справедливості, гуманізму, які б давали засудженим уроки 
моральності, людяності, формували необхідні знання, вміння та 
навички, можливість відчувати себе особистістю в долі якої 
зацікавлені суспільство і держава.  
